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Pour sa dernière année de fonctionnement, le PCR a privilégié deux optiques, à savoir le
traitement des données acquises depuis 2001, date de sa création, et leur pérennisation.
L’inventaire  préliminaire  des  établissements  religieux  des  deux  départements  de
Charente  et  Charente-Maritime,  réalisé  commune  par  commune  par  le  biais  d’un
dépouillement bibliographique et archivistique ainsi que de prospections sur le terrain, a
été déposé au service régional de l’Archéologie sous sa forme papier (consultable sur
demande auprès de la responsable du PCR) ; il a en outre fait l’objet d’un enregistrement
partiel sur une base informatique, après analyse critique des données. D’autre part, les
informations réunies lors d’opérations de terrain menées dans le cadre du PCR les années
précédentes  ont  donné  lieu,  entre  autres,  à  des  reconstitutions  en  trois  dimensions
(notamment salle des malades de Surgères et salle des moines de Fontdouce) permettant
d’appréhender de manière plus complète le phénomène monastique dans la région. Enfin,
trois réunions, à Saint-Etienne, Paris et Poitiers, ont permis d’établir un rapprochement
avec le CERCOR (Centre européen de recherche sur les congrégations et ordres religieux -
université de Saint-Etienne), qui prévoit la constitution d’une base nationale au sein de
laquelle les sites monastiques charentais auront une place de choix.
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